









ACTIVIDAD IMPULSADA POR LOS PROGRAMAS: 
 Maestría en Sexualidad y relaciones 
contemporáneas. 
 Maestría en Intervención psicosocial. 



































Violencia de parejas y estrategias de intervención psicosocial. 
3 de marzo de 2020 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Maestría en Sexualidad y relaciones contemporáneas, Maestría en 
Intervención psicosocial y Especialización en Intervención psicosocial. 
 
La Maestría en Sexualidad y relaciones contemporáneas, la Maestría en Intervención psicosocial 
y la Especialización en Intervención Psicosocial de la Universidad de la Costa, organizó el café 
empresarial: “Violencia de parejas y estrategias de intervención psicosocial”. Esto, con el fin de 
fortalecer los procesos de los graduados. El objetivo de este evento fue socializar la intervención 
psicosocial que se fundamenta en una solución al problema de la violencia situacional de parejas. 
El evento se organizó el 3 de marzo de 2020, en el Salón Fundadores, ubicado en el bloque 11 
piso 8, desde las 6:30 p.m. 
Fue dictado por la doctora y conferencista Maribeth Cotes, psicóloga de la Secretaría de la mujer 









































 Dra. Maribeth Cotes, psicóloga de la Secretaría de la Mujer, equidad y género de la 
Gobernación del Atlántico. 
 Dra. Mónica Acuña Rodríguez. Profesora de tiempo completo - Asistente 2 del 




























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
